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’’YE Ş İLÇ A M  ARTIK DÜŞ OLDU„DiVor!
Beş yıldan beri sahnelerde Türk Sa­
nat Müziği türünde şarkılar söyleyen 
bir dönemin sinema oyuncusu Pira­
ye Uzun «Çok özlediğim halde sine­
maya dönemiyorum. Yeş Içam gali­
ba benim için artık bir düş oldu» 
demektedir. Beş yıl işinde yalnız 
bir kez kamera karşısına çıkan, fa­
kat kopukluk nedeniyle aradaki u- 
zaklığı kapatamayacağını anlayınca 
bir daha film sözü etmeyen Piraye 
Uzun. İstanbul'dan çok Ankara se­
yircisi tarafından tutulduğunu belir­
terek «Bu nedenle yaşamımın bü­
yük bölümü başkent sahnelerinde 
geçiyor. İstanbul'da da her zaman 
iş var ama, ben nedense Ankara'ya 
daha çok ısındım. Bu nedenle sık 
sık orada çalışıyorum» demektedir. 
Piraye Uzun bir gazeteciyle evlenip, 
gürültülü bir biçimde ayrıldıktan 
sonra kendini evlilikten de, aşktan 
da uzak tutmaya çalışmış, yıllar ön­
ce başlattığı evli bir film yapımcı­
sıyla olan ilişkisini ise kopuk bağ­
lar halinde sürdürüp bugünlere dek 
gelmişti. Sevgilisiyle sık sık darılıp 
barışan, fakat yaşamında hiçbir za­
man skandala yer vermemeye özen 
gösteren Piraye Uzun, sanatından 
başka şimdilik b r düşüncesi olma­
dığını, aşkı her zaman ikinci planda 
tuttuğunu, mesleğine her zaman a- 
şık olduğunu kanıtladığını sandığını 
söylemektedir.
Son olarak Ankara'da iki gazinoda
birden sahneye çıkan Piraye Uzun, 
çalışma yaşamında «az fakat öz» 
kuralına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, 
fazla ihtirasa gömülmedlğini, fakat 
bu arada ilk göz ağrısı olan sine­
mayı da çok özlediğini belirterek 
bu özlemini şöyle dile getirmektedir: 
«—  Herşeyimi borçlu olduğum sine­
madan istemiyerek, o günün zor ko­
şulları altında çaresiz kalarak kop­
mak zorunda kalmıştım. Beş yıl ön­
ce sinema büyük bir bunalıma sü­
rüklenmiş, seks flm leri furyası tüm 
Yeşilçam’ı egemenliği altına almış­
tı. Benim için yapacak iki şık vardı. 
Ya soyunmak, ya da sinemayı bırak­
mak. İkinci yolu seçip, şarkıcılığa 
başladım. Karınca kararınca bugüne 
dek geldik. Sahneden hiçbir yakın­
mam yok. Geçinip g diyoruz. Her za­
man iş bulma olasılığı var. Ama be­
ni üzen şey, sinemadan tümüyle 
kopmuş olmamdır. Yeşilçam artık 
bana giderek uzaklaşan erişilmesi 
bir düşmüş gibi geliyor. Ama ko­
şullar elverirse ilk fırsatta yeniden 
kamera karşısına çıkıp çok sevdiğ m 
seyircilerime kavuşmayı bir borç bi­
liyorum. O an gelirse, sahne ile si­
nemayı birlikte yürütmek kararında­
yım.»
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